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HgGa2S4結晶の位相整合及び位相整合温度特性 
 
Sellmeier and thermo-optic dispersion formulas for HgGa2S4 
 
 バイオ・マテリアル学科 梅村信弘（Nobuhiro UMEMURA） 
     
Sellmeier and thermo-optic dispersion formulas for HgGa2S4 (HGS) that reproduce excellently the 
temperature-dependent phase-matching conditions in the 0.958～9.5525m are presented. 
 
 中赤外線レーザ用波長変換素子である HgGa2S4 結晶は、透過率が 0.52～12m と広く、
ダメージ閾値が 1.0642m レーザ光で 40MW/cm2 と高く、かつ 1.0642m の Nd:YAG レーザ
励起 OPO により、3～5m 帯領域の発振に位相整合することが知られている。また、同じ
結晶構造の CdGa2S4 との混晶においては、Hg と Cd 比率を変えることで複屈折を制御でき
ることから、所望の赤外線波長に対して 90°位相整合条件下での波長変換が可能となる。 
 今回、CO2 レーザの基本波及びその高調波の位相整合及び位相整合温度特性のデータを
元に 0.958～9.5525m の波長範囲で有効な以下のセルマイヤー方程式及び屈折率温度分散
式を得た。 
 
 
 
 
                                   
ここでλの単位はm、dn/dT の単位は℃-1である。 
 下の図は、Type-1 及び Type-2 の位相整合チューニングカーブである。図中の破線(a)及び 
 
(b)はそれぞれ Badikov 及び上
記の方程式による理論曲線で
ある。また、下の表に位相整
合温度許容幅(FWHM)の実験
結果と理論結果を示す。これ
より、今回求めたセルマイヤ
ー方程式及び屈折率温度分散
式が実験値に一致しているこ
とがわかる。 
Fig Phase-matching curves for SHG in HGS 
Table 1  Temperature phase-matching bandwidths (FWHM) for SHG in HgGa2S4 
 Wavelength (m)  Phase-matching angle at 20℃ (deg)  T・ℓ(℃・cm)  
1        2        3  Calculated     Measured  Calculated   Measured  
       1.916     1.916     0.958               ooe = 90          90                   7.35       7.5(d1/dT) 
     4.6357    4.6357      2.3179              ooe = 36.99       37.0                    96.8       95 
     4.6357    4.6357      2.3179              eoe = 57.92       58.1                    73.1       72 
     4.7763    4.7763      2.3881              ooe = 37.18       37.2                    103         110 
     4.7763    4.7763      2.3881              eoe = 58.63       58.5                    95.3         105 
     5.2955    5.2955      2.6478              ooe = 38.46       38.5                     127        130 
     5.2955    5.2955      2.6478              eoe = 61.28       61.1                     115         105 
     9.2714    9.2714      4.6357              ooe = 69.22       69.2                  325       ~330 
     9.5525    9.5525      4.7763              ooe = 74.15       74.2                  346       ~350 
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